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[摘要 ]　从分析我国政府会计与预算的现状入手 ,介绍了目前政府会计的主要模式 ,探讨了主要发达国家权责发生制改革
的实践对我国的借鉴作用 ,结合我国建设社会主义公共财政的实际情况 ,提出了未来我国政府会计与预算的改革方向。
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Abstract: Based on the cur rent status analysis, the majo r modes o f g overnm ent accountancy a t pr esent ar e introduced. The
enlightenment of the pow er-responsibility sy stem refo rm in major developed countries to that in China is explo r ed.
Acco rding ly , in the ligh t o f the practical conditions of building socialist public finance in our count ry , the direction to
r eform China 's g overnment accountancy and budget in futur e is propo sed.









































































































时间问题 [2 ]。 一般来说 ,会计模式除上述的现金制
外还有以下类别:修正的现金制、修正的应计制和
完全的应计制。



























































































































































































4348. 95亿元增长到 2000年的 13395. 23亿元 ,年
均增长 11. 03% ;财政收入占 GDP的比重已由
1993年的 12. 6%提高到 2000年的 14. 98% [ 6]。但
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后 ,才能向使用者提供和公布 ,也就是说 ,审计报告
已成为政府财务报告不可缺少的组成部分。但我国
基本上还没有做到这一点 ,这也是我国政府会计与
财务报告需要改进的一个方面 [1 ]。美国政府 1990年
通过的《财务总监法案》 ( The CFO Act )提出了政府
改革的要求 ,各类机关必须设置首席财务官 ,根据
公认会计准则 ( GAAP)每年编制财务会计报表 ,且
报表必须经过审计。经过审计后 , 1996年 20家政府
机构只有 6家被出具了标准无保留意见 ( clean
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